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Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk 
karya seni lukis, yang terinspirasi dari kehidupan dunia anak-anak, khususnya di 
pedesaan. Anak-anak sekarang ini cenderung memiliki sifat yang egois karena 
suguhan teknologi yang semakin canggih seperti gadget. Hubungan sosial antar 
sesama jadi berkurang. Namun, anak-anak zaman dahulu apalagi anak pedesaan 
memiliki sifat dan karakter yang baik dan bisa diarahkan, hubungan sosial yang 
dimiliki antar sesama temannya sangat baik. Kehidupan dunia anak-anak sebagai 
sumber ide merupakan imajinasi dari pengamatan. Anak-anak biasanya memiliki 
daya imajinasi dan fantasi yang tinggi, anak-anak sering menganggap apapun yang 
ada disekitarnya menjadi hidup. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini 
meliputi (1) Seperti apa fantasi dalam dunia anak-anak usia 5-8 tahun (2) 
Bagaimana merumuskan konsep penciptaan karya seni lukis tentang kehidupan 
dunia anak-anak pedesaan usia 5-8 tahun (3) Bagaimana implementasi visual 
kehidupan anak-anak apabila diterapkan dan dalam karya seni lukis. Tujuan Tugas 
Akhir ini yaitu (1) Mendiskripsikan fantasi dunia anak-anak usia 5-8 tahun. (2) 
Merumuskan konsep penciptaan kehidupan dunia anak-anak pedesaan usia 5-8 
tahun dalam imajinasi visual. (3) Mengetahui bagaimana implementasi visual 
kehidupan anak-anak dalam sebuah karya seni lukis. Metode yang digunakan 
dalam penuisan Tugas Akhir ini adalah Implementsi Teoritik dan Implementasi 
Visual. Implementasi Teoritik mencakup tinjauan karya secara teoritik dan 
konseptual penulis sedangkan Implementasi Visual mencakup konsep bentuk, 
medium, dan teknik. Kehidupan dunia anak-anak dapat divisualisasikan dalam 
bentuk-bentuk yang baru, seperti karakter yang diwujudkan dalam figur seorang 
anak kecil dengan ekspresi wajah yang polos, lugu, dan ceria serta kegiatan-
kegiatan yang menyenangkan seperti bermain. Dengan memilih bentuk anak kecil 
sesuai dengan imajinasi ini sebagai konsep penciptaan, memberi pola dan bentuk 
yang dinamis untuk menampilkan bentuk karya dua dimensi karya seni lukis 
dimana visualisasinya diwujudkan dalam media kanvas dan menggunakan cat 
minyak.  
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